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РЕФЕРАТ 
Шевчик Дарья Николаевна 
Протоколы съездов и пленумов КП(б)Б как исторический источник  
(1918 – 1941 гг.) 
 Объем дипломной работы составляет 55 страниц, 165 наименование 
использованных источников и литературы. 
 Ключевые слова: ПРОТОКОЛ, ПЛЕНУМ, СЪЕЗД, ПАРТИЯ, 
КАМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БОЛЬШЕВИКОВ) БЕЛАРУСИ, 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК. 
В протоколах съездов и пленумов КП(б)Б отражены принципиальные 
вопросы развития народного хозяйства, идеологии, культуры, социальных 
процессов, происходивших в 1918 – 1941 гг. Не смотря на широкое 
использование в научных исследованиях материалов деятельности партии, 
данному виду документов уделено незначительное внимание, чем обусловлена 
актуальность данной дипломной работы.  
Объект исследования – материалы делопроизводства КП(б)Б. 
 Целью дипломной работы является выявление источниковедческого 
потенциала протоколов съездов и пленумов КП(б)Б за 1918 – 1941 гг. 
Методы исследования: анализа и синтеза, историко-сравнительный и 
историко-системный методы.  
Протоколы съездов и пленумов КП(б)Б являются первостепенным и 
основополагающим источником по истории партии. За рассматриваемый 
период 1918 – 1941 гг. сохранилось 74,4 % протоколов и расшифрованных 
стенограмм от общего количества съездов и пленумов. Проведение каждого 
съезда и пленума тщательно документировалось. При этом выделяется 
несколько этапов: подготовительный, проведение заседания, оформление 
материалов.  Материалы подготовки заседаний не сохранились. Однако 
повестки дня, списки присутствующих делегатов и кандидатов в члены партии, 
а так же тексты докладов, выступлений, информационные справки, проекты 
решений и другие документы, готовившиеся до заседания, представлены 
непосредственно в протоколах и стенограммах. 
Практическая значимость исследования обусловлена тем, что результаты 
работы могут быть использованы исследователями, при подготовке 
обобщающих работ по истории Беларуси, деятельности КП(б)Б, а так же 
делопроизводства указанного периода.  
 Результаты исследования разработаны автором дипломной работы лично 
и основаны на самостоятельных выводах. Другие авторы в проведении 
исследовании участия не принимали. 
 
 
РЕФЕРАТ 
Шэўчык Дар'я Мікалаеўна 
Пратаколы з'ездаў і пленумаў КП(б)Б як гістарычная крыніца 
(1918 - 1941 гг.) 
Аб'ём дыпломнай працы складае 56 старонак, 165 найменне 
выкарыстаных крыніц і літаратуры. 
Ключавыя словы: ПРАТАКОЛ, ПЛЕНУМ, З'ЕЗД, ПАРТЫЯ, 
КАМУНИСТИЧЕСКА ПАРТЫЯ (БАЛЬШЫВІКОЎ) БЕЛАРУСІ, 
ГІСТАРЫЧНЫ КРЫНІЦА. 
У пратаколах з'ездаў і пленумаў КП (б) Б адлюстраваны прынцыповыя 
пытанні развіцця народнай гаспадаркі, ідэалогіі, культуры, сацыяльных 
працэсаў, якія адбываліся ў 1918 - 1941 гг. Не гледзячы на шырокае 
выкарыстанне ў навуковых даследаваннях матэрыялаў дзейнасці партыі, гэтаму 
віду дакументаў нададзена нязначнаая ўвага, чым абумоўлена актуальнасць 
дадзенай дыпломнай працы. 
Аб'ект даследавання - матэрыялы справаводства КП(б)Б. 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца выяўленне крыніцазнаўчага  
патэнцыялу пратаколаў з'ездаў і пленумаў КП(б)Б за 1918 - 1941 гг. 
Метады даследавання: аналіз і сінтэз, гісторыка-параўнальны і гісторыка-
сістэмны метады. 
Пратаколы з'ездаў і пленумаў КП(б)Б з'яўляюцца першараднай і 
асноватворнай крыніцай па гісторыі партыі. За разгляданы перыяд 1918 - 1941 
гг. захавалася 74,4% пратаколаў і расшыфраваных стэнаграм ад агульнай 
колькасці з'ездаў і пленумаў. Правядзенне кожнага з'езда і пленума 
дакументавалася. Пры гэтым вылучаецца тры этапа: падрыхтоўчы, правядзенне 
пасяджэння, афармленне матэрыялаў. Матэрыялы падрыхтоўкі пасяджэнняў не 
захаваліся. Аднак парадку дня, спісы прысутных дэлегатаў і кандыдатаў у 
члены партыі, а так жа тэксты дакладаў, выступленняў, інфармацыйныя 
даведкі, праекты рашэнняў і іншыя дакументы, якія рыхтаваліся да пасяджэння, 
прадстаўлены непасрэдна ў пратаколах і стэнаграмах. 
Практычная значнасць даследавання абумоўлена тым, што пры шырокай 
вывучанасці матэрыялаў КП(б)Б у гістарычных даследаваннях, крыніцазнаўчай 
патэнцыял пратаколаў з'ездаў і пленумаў да апошняга часу не стаў прадметам 
самастойнага разгляду і аналізу. Вынікі працы могуць быць выкарыстаны 
даследчыкамі, пры падрыхтоўцы абагульняючых прац па гісторыі Беларусі, 
дзейнасці КП(б)Б, а так жа справаводства дадзенага перыяду.  
Вынікі даследавання распрацаваны аўтарам дыпломнай працы асабіста і 
заснаваныя на самастойных высновах. Іншыя аўтары ў правядзенні 
даследаванні ўдзелу не прымалі. 
 
ABSTRACT 
Shevchik Darya Nikolaevna 
Minutes of the congresses and plenums of the CP(b)B as a historical source 
(1918 - 1941 years.) 
The volume of the thesis is 56 pages, 165 references of sources used and 
literature. 
Keywords: Protocols, the plenum, the Congress, Communist Party 
(Bolsheviks) Belarus, historical sources. 
The minutes of the congresses and plenums of the CP(b)B reflects the 
fundamental issues of economic development, ideology, culture, social processes that 
took place in 1918 - 1941. Despite the widespread use in scientific research materials 
activities of the party, this type of document is given little attention, than due to the 
relevance of the thesis. 
The object of study - office supplies CP(b)B. 
The aim of the thesis is to identify the potential of source protocols congresses 
and plenums of the Communist Party (Bolsheviks) for 1918 - 1941. 
Methods: analysis and synthesis of historical and comparative, historical and 
systematic methods. 
Minutes of the congresses and plenums of the CP (b) B is primary and 
fundamental source for the history of the party. During the period 1918 - 1941 years. 
preserved 74.4% of protocols and transcribed verbatim by the total number of 
congresses and plenums. Holding each Congress and the plenum carefully 
documented. This releases the following stages: preparation, the meeting, registration 
materials. Materials preparation meetings were not kept. However, the agenda, lists 
of delegates present and candidate members, as well as the texts of reports, speeches, 
fact sheets, draft decisions and other documents ready before the meeting, submitted 
directly in the minutes and transcripts. 
The practical significance of the study due to the fact that the general study of 
the materials of the CP (b) B in historical research, the potential source study 
protocols, congresses and plenums until recently was the subject of an independent 
review and analysis.  
The results can be used by researchers in the preparation of general works on 
the history of Belarus, activities of the CP (b) B, as well as office specified period. 
The results of the research developed by the author of the thesis in person and are 
 
 
